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DESCRIPCIÓN: Es un articulo de grado, que describe los pasos  se hicieron para 
desarrollar un proyecto arquitectonico (ludoteca) en el barrio el Voto Nacional en la 
Localidad de Materires, Bogota; encontrar una solución a un problema social, 
resultado de una investigacion via intenet y con visitas al lugar. 
 
METODOLOGÍA: en la metodologia utilizada, se hizo investigacion de 
documentos del sector, visitas al lugar, registro fotografico, encuentas a los 
ciudadanos del sector, se hizo un estudio con todos estos datos para resultar en 
un cuadro DOFA el cual nos llevo a proponer una solucion. 
 
PALABRAS CLAVE:  
ARQUITECTURA EDUCACIONAL, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, 
EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, ENSEÑANZA SECUNDARIA, EDUCACIÓN 
ESPECIAL 
 
CONCLUSIONES:  
Al buscar una solución de un proyecto que genere integración de los niños, 
jóvenes y adultos y lograr que exista una apropiación al lugar, para mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes del barrio el Voto Nacional, La propuesta es 
una “ludoteca pública” como proyecto arquitectónico,  podría contribuir a 
satisfacer la necesidad manifiesta por parte la comunidad; al materializar la 
ubicación espacial de equipamientos que permitan  la integración bajo modelos 
lúdico- pedagógicos en la comunidad. 
Inicialmente en los objetivos generales de este proyecto estaba, diseñar una 
ludoteca de carácter comunal, que permita manejar un concepto abierto y 
permeable en el proyecto arquitectónico, permitiendo integrar la ludoteca al 
espacio público, dando una sensación de libertad. Ahora bien con el desarrollo 
del diseño se dispuso gran parte del lugar como plaza pública, esto genero 
espacios cerrados para las actividades, como solución se propone materiales 
transparentes o translucidos para integrar el proyecto al resto del  lugar. 
Por otra parte se logró definir un centro de eventos (Auditorio) q u e  t r a e n  
beneficios culturales, sociales y económicos. 
En cuanto al desarrollar una serie de lugares lúdicos en todo el recorrido urbano 
del proyecto, no fue posible cumplir este objetivo, dado los cambios de diseño 
durante todo el proceso, se definió un espacio lleno de escenarios, recorridos y 
permanecías.  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Plantas 
 Planta de sótano 1 
 Planta de sótano 2 
 Planta biblioteca 
 Planta piso 1 
 Planta piso 2 
 Planta piso 3 
 Planta piso 4 
 Planta de cubiertas 
Alzados y cortes 
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 Alzado Occidente 
 Corte A-A 
 Corte B-B 
 Corte general 
 Corte C-C 
Axonometrías, fichas e imágenes 
 Axonometrías 
 Fichas finales 1 y 2 
 Fichas finales 3 y 4 
 Fotos maquetas de trabajo 
 
 
 
